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ÍNDICE TEMÁTICO
— Antricristo, Diablo, Faraón: p. 63, p. 94, p.
95, p. 95 (n. 279 y 282), p. 98 (n. 298), p.
99 (n. 301), p. 103, p. 104, p. 115, p. 118,
p. 118 (n. 376), p. 120, p. 120 (n. 386), p.
121, p. 120 (n. 386), p. 121 (n. 390), p.
121 (n. 390), p. 129 (n. 430), p. 131, p.
131 (n. 435), p. 132, p. 139, p. 140, p. 140
(n. 471), p. 142, p. 177, p. 178, p. 178 (n.
622), p. 179 (n. 627), p. 180, p. 189, p. 189
(n. 662 y 663), p. 191, p. 191 (n. 671), p.
192, p. 192 (n. 674), p. 193, p. 194, p. 198,
p. 202, p. 202 (n. 706), p. 203, p. 209, p.
224
— Antioquía, escuela de: p. 76 (n. 200), p. 85
— Antropología, resurrección, carnalidad, lo
origenista y lo ireneano en el pensamiento
de Gregorio, su propio pensamiento, sim-
bolismo somático: p. 21 (n. 2), p. 25, p.
26, p. 28, p. 29, p. 35, p. 36, p. 37, p. 37 (n.
102, 103 y 107), p. 38, p. 39, p. 41, p. 41
(n. 137), p. 43, p. 80, p. 87, p. 92, p. 92 (n.
270), p. 96 (n. 283), p. 101, p. 103, p. 107,
p. 108, p. 113, p. 119, p. 120, p. 121, p.
129 (n. 429), p. 131 (n. 434), p. 132, p.
135, p. 136, p. 137, p. 137 (n. 455, 458 y
459), p. 138, p. 139, p. 141, p. 141 (n.
474), p. 142, p. 143, p. 144, p. 145, p. 145
— Aion, tiempo, sacralización del tiempo: p.
111, p. 112, p. 112 (n. 349), p. 114, p. 114
(n. 358 y 359), p. 115, p. 122, p. 220
— Agua, regeneración de las aguas, fuentes:
p. 29, p. 63, p. 107, p. 126, p. 126 (n. 415
y 416), p. 139, p. 140 (n. 467), p. 143, p.
144, p. 148, p. 150, p. 150 (n. 525), p. 151,
p. 151 (n. 529), p. 166 (n. 583), p. 175, p.
178 (n. 626), p. 192, p. 192 (n. 674 y 675),
p. 195, p. 197, p. 217 (n. 759)
— Alegoría: p. 39, p. 74, p. 75 (n. 200), p. 77
(n. 204 y 205), p. 78 (n. 205), p. 80, p. 81,
p. 82, p. 83, p. 83 (n. 233), p. 84, p. 85, p.
87 (n. 252), p. 88, p. 89, p. 89 (n. 261), p.
90, p. 101, p. 112 (n. 352), p. 115, p. 115
(n. 364), p. 123, p. 125, p. 126, p. 128, p.
131, p. 132, p. 174, p. 178, p. 193, p. 194
— Alejandría: p. 81, p. 85, p. 92, p. 115, p. 210.
— Alma: p. 36, p. 49, p. 80, p. 83, p. 84 (n.
237), p. 88, p. 90, p. 94, p. 99 (n. 301), p.
104, p. 105, p. 121, p. 129 (n. 429), p. 130,
p. 137, p. 138, p. 145, p. 145 (n. 498, 499
y 500), p. 146, p. 146 (n. 501), p. 147, p.
148, p. 148 (n. 514 y 516), p. 151, p. 155
(n. 546), p. 171 (n. 599), p. 173, p. 174 (n.
607), p. 189 (n. 663), p. 196, p. 200 (n.
699), p. 205, p. 206, p. 217 (n. 769)
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— Callaecia: p. 47
— Canon, canonización de la Escritura, ca-
rácter patrimonial de la Escritura: p. 25 (n.
25), p. 40, p. 41 (n. 135), p. 52, p. 52 (n.
165), p. 53, p. 53 (n. 172), p. 56, p. 56 (n.
176), p. 75 (n. 200), p. 76 (n. 201), p. 78,
p. 85, p. 88 (n. 254), p. 89, p. 90 (n. 265),
p. 91 (n. 267), p. 92 (n. 269), p. 94 (n.
278), p. 95 (n. 279 y 281), p. 116 (n. 370),
p. 148 (n. 517), p. 158 (n. 551), p. 185, p.
188 (n. 658), p. 196 (n. 684), p. 205 (n.
723), p. 213, p. 214 (n. 758), p. 215, p. 215
(n. 761), p. 218 (n. 773)
— Captatio beneuolentiae: p. 40, p. 93, p. 94,
p. 103, p. 144
— Carne: p. 36, p. 37, p. 93, p. 96 (n. 283), p.
100 (n. 303), p. 104, p. 107, p. 127, p. 129,
p. 129 (n. 429), p. 130, p. 131 (n. 434), p.
135, p. 138, p. 142, p. 143, p. 146 (n. 507),
p. 148, p. 148 (n. 516 y 517), p. 151, p.
173, p. 174, p. 174 (n. 607), p. 175, p. 176,
p. 178, p. 191, p. 191 (n. 670), p. 192 (n.
673), p. 193, p. 199, p. 200 (n. 699), p.
216, p. 217, p. 217 (n. 769)
— Carta, carta de Eusebio de Vercelli, datos
biográficos sobre su actividad antiarriana:
p. 19, p. 23, p. 23 (n. 15 y 16), p. 24, p. 24
(n. 19), p. 27 (n. 31), p. 42, p. 43, p. 50, p.
57, p. 67, p. 109, p. 135, p. 152, p. 180, p.
181 (n. 639), p. 209, p. 210, p. 213
— Carta, de Cromacio y Heliodoro, ¿es el
Gregorio de Córdoba allí citado san Gre-
gorio de Elbira?: p. 24
— Carthaginiensis: p. 47, p. 47 (n. 141)
— Circuncisión, carácter étnico, carácter sim-
bólico: p. 29, p. 66, p. 79, p. 103, p. 142, p.
149, p. 149 (n. 519 y 520), p. 150, p. 152,
p. 183, p. 190, p. 190 (n. 669)
— Cruz, simbolismo de la cruz: p. 39, p. 39
(n. 119), p. 100, p. 100 (n. 306), p. 104, p.
107, p. 119, p. 121, p. 121 (n. 389), p. 124,
p. 124 (n. 402), p. 165, p. 166 (n. 583), p.
177 (n. 621), p. 178, p. 179 (n. 628)
— Cupiditas: p. 118, p. 140, p. 141, p. 142, p.
199
(n. 497 y 498), p. 147, p. 148, p. 148 (n.
514), p. 150, p. 151, p. 152, p. 152 (n.
537), p. 159, p. 160, p. 165, p. 168, p. 170,
p. 173, p. 174, p. 175, p. 176, p. 191 (n.
671), p. 197, p. 197 (n. 687), p. 199, p. 200
(n. 702), p. 207, p. 215, p. 216, p. 217 (n.
769), p. 221
— Antropomorfismo: p. 215, p. 215 (n. 759,
762 y 763), p. 216 (n. 765)
— Aristocracia rural, possessores béticos, cris-
tianización, martyrium de La Alberca.: p.
40 (n. 127), p. 41 (n. 131), p. 43 (n. 139),
p. 48, p. 48 (n. 143, 144, 146 y 147), p. 49,
p. 50, p. 53, p. 162 (n. 566, 567, 568 y
569)
— Arrianismo: p. 41, p. 54 (n. 173), p. 55, p.
56 (n. 179), p. 57, p. 74, p. 118, p. 153, p.
161, p. 168, p. 183, p. 189 (n. 660), p. 198,
p. 204 (n. 716), p. 206, p. 207, p. 208, p.
208 (n. 732), p. 209, p. 210, p. 212, p. 217,
p. 222
— Auctoritas: p. 89, p. 89 (n. 257), p. 136, p.
192
— Bautismo, ver agua: p. 29, p. 31, p. 36, p.
37, p. 39, p. 40, p. 64, p. 103, p. 107, p.
126, p. 132, p. 138, p. 139, p. 143, p. 144,
p. 147, p. 148, p. 150, p. 151, p. 152, p.
173, p. 175, p. 189, p. 190, p. 192, p. 194,
p. 195, p. 197, p. 221
— Baetica: p. 19, p. 41, p. 47, p. 48, p. 49, p.
50, p. 53, p. 68, p. 159, p. 161, p. 185, p.
204, p. 217, p. 219, p. 220, p. 222, p. 224
— Biografía, alusiones biográficas en las fuen-
tes, datos biográficos de Gregorio de Elbi-
ra: p. 19, p. 20, p. 22, p. 23, p. 97, p. 219
— Biblia: p. 40, p. 55, p. 73, p. 75, p. 75 y 76
(n. 200), p. 76, p. 77 (n. 204), p. 78, p. 78
(n. 205 y 207), p. 79, p. 80 (n. 217), p. 81
(n. 221), p. 82, p. 84, p. 85, p. 87, p. 88, p.
89, p. 90, p. 91 (n. 268), p. 99, p. 101, p.
102, p. 109, p. 115, p. 116, p. 118, p. 122,
p. 136, p. 139, p. 141 (n. 472), p. 161, p.
165, p. 165 (n. 578), p. 175, p. 179, p. 184
(n. 645), p. 186, p. 187, p. 194, p. 197, p.
207 (n. 728), p. 209, p. 214, p. 220
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p. 188 (n. 658), p. 189, p. 192 (n. 672), p.
195, p. 196, p. 196 (n. 684), p. 197, p. 197
(n. 686), p. 198, p. 199, p. 202, p. 204, p.
205, p. 205 (n. 723), p. 206, p. 211, p. 214
(n. 758), p. 215 (n. 761), p. 218 (n. 773), p.
220, p. 221, p. 222
— Escultura cristiana, sarcófagos: p. 49, p.
49 (n. 151)
— Espíritu, (teología asumptiva), (unción del
espíritu): p. 30, p. 37, p. 39, p. 83, p. 95 (n.
279), p. 96 (n. 286), p. 100 (n. 303), p.
101, p. 126 (n. 416), p. 135, p. 143, p. 144,
p. 145, p. 145 (n. 499 y 500), p. 146, p.
147, p. 151, p. 152, p. 166 (n. 583), p. 169
(n. 594), p. 170 (n. 597), p. 173, p. 173 (n.
605), p. 174, p. 174 (n. 607), p. 175, p. 191
(n. 671), p. 196, p. 196 (n. 684), p. 197, p.
197 (n. 687), p. 216
— Etimología: p. 92, p. 97, p. 98, p. 99, p.
100, p. 103, p. 104, p. 107 (n. 340), p. 129,
p. 146, p. 146 (n. 506), p. 187, p. 187 (n.
656), p. 204, p. 214
— Eucaristía: p. 31, p. 40, p. 55, p. 103
— Exégesis, exégesis pagana, Numerio, Cel-
so (debate con Orígenes), paroimía, exé-
gesis judía; exégesis cristiana, y ss; exége-
sis propiamente gregoriana, y ss; sentido
triple, sentido cuádruple, y ss. Los cami-
nos de la exégesis medieval: p. 25, p. 29,
p. 40, p. 41, p. 41 (n. 134), p. 44, p. 56 (n.
178), p. 63, p. 64, p. 67, p. 68, p. 73, p. 74,
p. 75, p. 75 y 76 (n. 200), p. 76, p. 77 (n.
204), p. 78 (n. 205), p. 79, p. 79 (n. 209),
p. 80, p. 80 (n. 217), p. 81, p. 81 (n. 218 y
220), p. 82, p. 82 (n. 226, 228, 229, 230 y
231), p. 83, p. 84, p. 85, p. 86, p. 87, p. 88,
p. 88 (n. 254), p. 89, p. 90, p. 91, p. 91 (n.
266 y 267), p. 92, p. 93, p. 95, p. 96, p. 98,
p. 101, p. 103, p. 115, p. 116, p. 119, p.
120, p. 122, p. 123, p. 127, p. 128, p. 135,
p. 138, p. 147 (n. 512), p. 158, p. 161, p.
162, p. 165, p. 168, p. 170, p. 172 (n. 602),
p. 173, p. 176, p. 179, p. 180, p. 182, p.
185, p. 186, p. 187, p. 188, p. 193, p. 194,
p. 195, p. 197, p. 198, p. 205, p. 206, p.
— Defectus litterae: p. 92
— Deificación: p. 147, p. 148, p. 151
— Difultad de la exégesis, oscuridad de los
pasajes, y su objetivo: que el diablo no
conociese los planes divinos: p. 41 (n. 134),
p. 56 (n. 178), p. 75 y 76 (n. 200), p. 77 (n.
204), p. 78 (n. 205), p. 79 (n. 209), p. 80
(n. 217), p. 81 (n. 218 y 220), p. 85, p. 88,
p. 76, p. 93, p. 94, p. 95, p. 95 (n. 279), p.
96, p. 97, p. 101, p. 102, p. 103, p. 130, p.
147 (n. 512), p. 208, p. 209 (n. 735)
— Divinización, proceso de divinización: p.
36, p. 94, p. 111, p. 148, p. 174
— Dux et imperator (aplicados a Cristo): p.
177 (n. 616), p. 179, p. 223
— Egipto: p. 29, p. 63, p. 120 (n. 386), p. 180
(n. 636), p. 189, p. 189 (n. 662), p. 194
— Elegans: p. 21, p. 22
— Elbira, concilio de Elbira, fecha de cele-
bración; nombres de Elbira: p. 19, p. 20, p.
25, p. 35, p. 49, p. 49 (n. 153), p. 50, p. 50
(n. 155), p. 51, p. 52, p. 53, p. 116, p. 139,
p. 141, p. 162 (n. 565), p. 185, p. 186, p.
195, p. 195 (n. 680 y 681), p. 196, p. 201,
p. 213, p. 215, p. 223
— Escatología: p. 117 (n. 371), p. 118, p. 119
(n. 382), p. 120, p. 126 (n. 415), p. 127
— Escritura, no hay nada repentino ni inopi-
nado, escuela paganas y cristianismo deu-
da con la filosofía griega: p. 21, p. 25, p.
25 (n. 25), p. 37, p. 39, p. 40, p. 41 (n.
135), p. 48, p. 53, p. 60, p. 63, p. 66, p. 67,
p. 68, p. 73, p. 74, p. 75, p. 75 (n. 200), p.
76 (n. 201), p. 77, p. 77 (n. 204), p. 79, p.
80, p. 81, p. 81 (n. 220), p. 82, p. 83, p. 84,
p. 85, p. 86, p. 87, p. 88, p. 88 (n. 254), p.
89, p. 90, p. 90 (n. 265), p. 91, p. 91 (n.
267), p. 92, p. 92 (n. 269), p. 93, p. 94, p.
94 (n. 270), p. 95, p. 95 (n. 279 y 281), p.
96, p. 97, p. 101, p. 102, p. 103, p. 105, p.
107, p. 109, p. 113, p. 114, p. 115, p. 116,
p. 116 (n. 370), p. 117, p. 123, p. 130, p.
140, p. 144, p. 148, p. 148 (n. 517), p. 149,
p. 150, p. 158, p. 158(n. 551), p. 163, p.
164, p. 183, p. 184 (n. 644), p. 186, p. 187,
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p. 166 (n. 583), p. 167, p. 169, p. 171, p.
172, p. 172 (n. 603), p. 176, p. 177, p. 180,
p. 186, p. 188, p. 190, p. 191, p. 191 (n.
670), p. 192, p. 192 (n. 675), p. 193, p.
194, p. 196, p. 202, p. 219, p. 221, p. 222,
p. 224
— Homousion: p. 38, p. 54, p. 55, p. 57, p.
210, p. 211, p. 213
— Iconografía, Balaam y su burra, sacrificio
de Isaac, mausoleo de Bagawat, Traditio
legis en los sarcófagos de la Península Ibé-
rica: p. 49, p. 49 (n. 151), p. 78 (n. 207), p.
84, p. 84 (n. 238, 239 y 240), p. 109, p.
111, p. 154
— Iglesia, passim, Iglesia como Arca, como
domus, la comunidad como el manto de
Cristo, un ropaje místico de Cristo, como
Jerusalem celestial (antitypos de Sara): p.
28, p. 29, p. 32, p. 34, p. 35, p. 36, p. 37, p.
38, p. 41, p. 48, p. 49, p. 50, p. 51, p. 53, p.
55, p. 56, p. 57, p. 65, p. 66, p. 74, p. 76, p.
79, p. 80, p. 81, p. 83, p. 84, p. 90, p. 96, p.
100, p. 100 (n. 303), p. 101, p. 104, p. 109,
p. 114 (n. 361), p. 118, p. 118 (n. 378), p.
119 (n. 381), p. 124, p. 125, p. 126, p. 126
(n. 411), p. 128 (n. 423), p. 130, p. 131, p.
131 (n. 434), p. 132, p. 141 (n. 473), p.
143, p. 151, p. 152, p. 153, p. 158, p. 159,
p. 161, p. 162, p. 163, p. 165, p. 166, p.
166 (n. 581), p. 167, p. 167 (n. 586), p.
168, p. 168 (n. 588), p. 169, p. 169 (n. 592
y 594), p. 170, p. 171 (n. 599), p. 172, p.
172 (n. 602 y 603), p. 173, p. 173 (n. 605),
p. 174, p. 174 (n. 607), p. 175, p. 176, p.
177, p. 180, p. 181, p. 184, p. 186, p. 187,
p. 188, p. 190, p. 190 (n. 664), p. 192, p.
193, p. 194, p. 195, p. 196 (n. 684), p. 197,
p. 201, p. 203, p. 204, p. 205, p. 207, p.
208, p. 210, p. 215, p. 217, p. 219, p. 220,
p. 221, p. 222, p. 223
— Isidoro de Sevilla y la influencia de Gre-
gorio de Elbira: p. 25, p. 25 (n. 26), p. 27,
p. 204
— Jerusalem Celestial: p. 80, p. 126, p. 171
(n. 600)
209, p. 209 (n. 733 y 735), p. 215, p. 220,
p. 222, p. 223
— Filosofía exegética o «escolástica», teoló-
gico-escolástica: p. 73, p. 74, p. 75, p. 76,
p. 141 (n. 474)
— Fórmulas glosográficas: p. 103
— Fotino (herejía de): p. 212, p. 213, p. 213
(n. 755)
— Grupos culturales de la Bética: p. 19, p.
20, p. 40 (n. 127), p. 41, p. 41 (n. 130 y
131), p. 43 (n. 139), p. 48, p. 48 (n. 142,
143 y 147), p. 49, p. 50, p. 56, p. 58, p. 65,
p. 66, p. 68, p. 69, p. 116 (n. 370), p. 162
(n. 563, 566, 567, 568 y 569), p. 183, p.
185, p. 185 (n. 651), p. 186, p. 215 (n.
763), p. 218
— Guerra: p. 176, p. 177, p. 177 (n. 619 y
621), p. 179, p. 180, p. 182, p. 206, p. 222
— Henoteísmo: p. 111
— Hispania: p. 19, p. 22 (n. 12), p. 32, p. 36
(n. 96), p. 38, p. 38 (n. 114), p. 40, p. 40
(n. 128), p. 41, p. 43 (n. 139), p. 47, p. 48,
p. 48 (n. 145), p. 49, p. 51 (n. 155), p. 53,
p. 56, p. 56 (n. 179), p. 57, p. 58, p. 69, p.
102 (n. 313), p. 123 (n. 397), p. 152, p.
152 (n. 540), p. 158, p. 160 (n. 557), p.
189 (n. 661), p. 195, p. 195 (n. 679), p.
196 (n. 682), p. 206, p. 206 (n. 726), p.
223
— Historia, Historia de la Salvación, Abra-
ham y su explicación simbólica, tipología
e historia, los casos de Moisés y Sansón,
relación del cristianismo con la historia.
Neutralidad de los Breviarios Paganos: p.
29, p. 31, p. 32, p. 49, p. 66, p. 81, p. 82, p.
82 (n. 225), p. 84, p. 84 (n. 237), p. 85, p.
87, p. 87 (n. 252), p. 89, p. 90, p. 90 (n.
264), p. 91, p. 95 (n. 280), p. 97, p. 98 (n.
297), p. 103, p. 105, p. 109, p. 111, p. 112,
p. 112 (n. 350), p. 113, p. 115, p. 115 (n.
363), p. 116, p. 116 (n. 368 y 369), p. 117,
p. 118, p. 122, p. 123, p. 124, p. 125, p.
127, p. 128, p. 129, p. 129 (n. 429), p. 130,
p. 131, p. 132, p. 135 (n. 448), p. 139, p.
142, p. 148, p. 160 (n. 558), p. 164, p. 165,
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Gregorio de Elbira: p. 22, p. 23 (n. 17), p.
26, p. 31 (n. 72), p. 32, p. 33, p. 33 (n. 83),
p. 34, p. 34 (n. 86), p. 55 (n. 174), p. 57, p.
57 (n. 181), p. 120, p. 152, p. 152 (n. 539),
p. 153, p. 158, p. 161, p. 181, p. 201, p. 201
(n. 704), p. 217, p. 217 (n. 772), p. 218
— Lusitania: p. 47
— Martirio/mártires: p. 29, p. 40, p. 98, p.
103, p. 107, p. 120, p. 151, p. 168, p. 177,
p. 178, p. 179, p. 181, p. 201, p. 201 (n.
704), p. 202 (n. 708), p. 222
— Mauritania Tingitana: p. 47
— Mediocris: p. 21, p. 22
— Metodológica, lingüística e historia, y ss;
aplicación informática, y ss, (utilización
del programa «LÉXICO»): p. 21, p. 55, p.
59, p. 59 (n. 183), p. 60, p. 60 (n. 184 y
185), p. 65, p. 68 (n. 189), p. 223
— Misterio: p. 64, p. 80, p. 83, p. 93, p. 93 (n.
276), p. 101, p. 102, p. 103, p. 106 (n.
339), p. 130, p. 140, p. 144, p. 165, p. 166
(n. 583), p. 187, p. 191, p. 197
— Milenarismo: p. 112, p. 121 (n. 391)
— Monarquía injusta y typoi del Anticristo,
Faraón; Nabucodonosor, vid. Índice de
nombres bíblicos: p. 98, p. 98 (n. 298), p.
120, p. 120 (n. 386), p. 121, p. 121 (n.
390), p. 129 (n. 430), p. 180, p. 189 (n.
662 y 6639, p. 194, p. 202, p. 202 (n. 706),
p. 224
— Montanismo: p. 216, p. 216 (n. 766)
— Municipium Florentinum Iliberritanum (ver
Elbira): p. 49, p. 50 (n. 154)
— Numerología: p. 92, p. 97, p. 99, p. 100, p.
101, p. 103, p. 104, p. 166, p. 170, p. 171,
p. 177, p. 179, p. 191, p. 202
— Naturaleza humana, mortal, inmortal, cog-
natio terrena, spiritalis natura. Semimorta-
le: p. 28 (n. 39), p. 36, p. 37, p. 39 (n.
117), p. 117, p. 119, p. 129(n. 429), p.
135, p. 136, p. 137, p. 139, p. 142, p. 145,
p. 145 (n. 497, 498 y 500), p. 146, p. 146
(n. 501), p. 147, p. 148, p. 148 (n. 517), p.
151, p. 174, p. 174 (n. 606), p. 202 (n.
705)
— Jerusalem Terrena: p. 80, p. 124, p. 126
— Judaísmo, en Elbira, tema polémico en la
predicación, y ss; temporalidad de la Ley,
Lex prisca, Apropiación cristiana de la tra-
dición, derogación del ritual, interpretación
judía de la Biblia (ver Exégesis). Judaís-
mo helenizado, pueblo judío, Ismael como
typos: p. 25, p. 48, p. 53 (n. 170), p. 57, p.
65, p. 73, p. 74, p. 75 y 76 (n. 200), p. 76,
p. 77 (n. 204 y 205), p. 79, p. 81, p. 82, p.
84, p. 103, p. 104, p. 112, p. 113, p. 114, p.
114 (n. 359), p. 116, p. 118, p. 119 (n.
382), p. 120 (n. 385), p. 121 (n. 391), p.
123, p. 123 (n. 399), p. 125, p. 126, p. 126
(n. 411 y 415), p. 127 (n. 420), p. 130 (n.
431), p. 131 (n. 434), p. 133 (n. 443), p.
146 (n. 507), p. 157 (n. 547), p. 172 (n.
603), p. 175, p. 180, p. 181 (n. 640), p.
183, p. 184, p. 184 (n. 644, 645 y 646), p.
185, p. 185 (n. 650), p. 186, p. 187, p. 188,
p. 188 (n. 658), p. 190, p. 190 (n. 665 y
669), p. 191, p. 192, p. 193, p. 194, p. 208
(n. 731), p. 214 (n. 758), p. 215, p. 222
— Lectiones insinuatae: p. 92
— Léxico exegético, y explicativo: p. 64, p.
103
— Léxico espiritual, simbolismo: p. 39, p. 64,
p. 65, p. 66, p. 67, p. 77 (n. 205), p. 88, p.
99, p. 100, p. 100 (n. 302), p. 101, p. 103,
p. 105, p. 106 (n. 340), p. 107, p. 107 (n.
340), p. 109, p. 120, p. 121 (n. 389), p.
122, p. 124, p. 139, p. 166 (n. 582), p. 173,
p. 175, p. 176, p. 190, p. 197
— Límites administrativos de la Bética: p. 47,
p. 47 (n. 141)
— Literalismo, (excesivo, véase Antropomor-
fitas), literalismo/alegorismo, problemas de
oposición complementaria: p. 76, p. 79, p.
82 (n. 225), p. 83, p. 85, p. 91 (n. 268), p.
137, p. 138, p. 184 (n. 644), p. 197, p. 213,
p. 214, p. 215, p. 215 (n. 759, 762 y 763),
p. 216, p. 216 (n. 765), p. 222
— Luciferianismo, luciferianos, ver Lucífero
de Cágliari, y ss (balance de la crítica mo-
derna sobre el posible luciferianismo de
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— Paganismo, en la Bética, en el concilio de
Elbira; la filosofía pagana como «error»;
Academicus disputator; Virtudes cardina-
les; Daemones y malos espíritus, Virtudes
astronómicas, Idolatría; influencia de las
escuelas paganas (ver Exégesis): p. 37, p.
40 (n. 127), p. 41 (n. 130 y 131), p. 43 (n.
139), p. 48, p. 48 (n. 142, 143 y 147), p.
50, p. 51, p. 51 (n. 155), p. 52, p. 53, p. 57,
p. 73, p. 74, p. 75, p. 75 (n. 200), p. 76, p.
77, p. 81, p. 82, p. 83, p. 84, p. 96, p. 97, p.
97 (n. 291), p. 101, p. 113, p. 113 (n. 353 y
357), p. 114, p. 116 (n. 370), p. 117, p. 117
(n. 374), p. 126, p. 141, p. 142, p. 144, p.
162 (n. 566, 567, 568 y 569), p. 164 (n.
576), p. 165, p. 176, p. 181, p. 183, p. 184,
p. 185 (n. 651), p. 186, p. 190, p. 194, p.
195, p. 195 (n. 679), p. 196, p. 197, p. 197
(n. 685), p. 198, p. 198 (n. 692), p. 199, p.
200, p. 200 (n. 699 y 700), p. 201, p. 202,
p. 203, p. 205, p. 205 (n. 722 y 723), p.
206, p. 215 (n. 763), p. 221, p. 222, p. 223
— Patrimonio literario de Gregorio de Elbi-
ra, los problemas de su recuperación, la-
bor crítica de A.Wilmart: p. 20, p. 20 (n.
1), p. 21, p. 25 (n. 23 y 25), p. 26, p. 27
(n. 32, 34 y 38), p. 28, p. 28 (n. 40, 43 y
45), p. 29, p. 29 (n. 53), p. 30, p. 30 (n.
55, 57, 60, 63, 64, 66, 78 y 83), p. 31, p.
31 (n. 67), p. 32, p. 33, p. 34 (n. 87), p. 35
(n. 94), p. 40 (n. 129), p. 41 (n. 135), p.
43 (n. 138), p. 55 (n. 174), p. 165, p. 190
(n. 666), p. 219
— Penitencia: p. 31, p. 35, p. 35 (n. 92), p.
36, p. 50 y 51 (n. 155), p. 52, p. 53 (n.
169), p. 65, p. 105, p. 126 (n. 415), p. 138,
p. 139, p. 139 (n. 466), p. 140 (n. 467), p.
147, p. 151, p. 166, p. 173, p. 190, p. 221
— Persecución, Justa y Rufina de Híspalis,
en la Hispania del siglo III: p. 51, p. 51 (n.
161), p. 52, p. 54, p. 118, p. 118 (n. 378),
p. 119, p. 120, p. 153, p. 160, p. 161, p.
168, p. 194, p. 201, p. 203
— Práxeas (herejía de): p. 189 (n. 660), p.
212, p. 213 (n. 754)
— Nombres de animales y su utilización sim-
bólica: p. 65, p. 66, p. 97 (n. 288), p. 104,
p. 107, p. 180, p. 188
— Nombres de Cristo: p. 105, p. 106, p. 106
(n. 340), p. 107 (n. 340), p. 109, p. 144
— Nombres geográficos: p. 63
— Nombres propios de persona, bíblicos: p. 63
— Obras gregorianas. Opiniones de la críti-
ca. Trabajos modernos sobre Gregorio de
Elbira hasta finales del siglo XX: p. 20, p.
20 (n. 1), p. 21, p. 22, p. 23 (n. 15 y 16), p.
24 (n. 19), p. 25, p. 25 (n. 21 y 25), p. 26,
p. 27 (n. 31 y 37), p. 28 (n. 39, 44 y 47), p.
30 (n. 57, 59, 60 y 63), p. 31, p. 31 (n. 68
y 72), p. 32, p. 33 (n. 83 y 85), p. 34 (n. 86
y 89), p. 35 (n. 91), p. 36, p. 36 (n. 98), p.
38 (n. 111 y 114), p. 39, p. 39 (n. 116, 118
y 119), p. 40 (n. 123, 126 y 127), p. 41, p.
41 (n. 130, 131, 133, 134, 136 y 137), p.
43, p. 43 (n. 139), p. 57 (n. 181), p. 58, p.
59, p. 60 (n. 188), p. 63, p. 65, p. 68, p. 69,
p. 85 (n. 242), p. 87, p. 90 (n. 265), p. 91
(n. 268), p. 94 (n. 270), p. 95 (n. 281), p.
100 (n. 302 y 306), p. 101, p. 102, p. 103,
p. 107 (n. 340), p. 109 (n. 345), p. 114, p.
116 (n. 370), p. 121 (n. 389), p. 122 (n.
396), p. 136, p. 137 (n. 455, 458 y 459), p.
138 (n. 460 y 462), p. 139 (n. 465), p. 145,
p. 150, p. 151, p. 152, p. 162 (n. 563, 564,
566, 567 y 569), p. 165, p. 169 (n. 595), p.
173, p. 174, p. 175 (n. 611), p. 176, p. 177
(n. 620), p. 178 (n. 625), p. 180, p. 181 (n.
639), p. 183, p. 185, p. 185 (n. 651), p. 189
(n. 660), p. 190 (n. 666), p. 199, p. 201 (n.
703), p. 203, p. 206 (n. 725), p. 209 (n.
736), p. 210 (n. 741), p. 215 (n. 761), p.
216, p. 217, p. 217 (n. 772), p. 219, p. 224
— Olor y Metáforas corporales: p. 67, p. 173,
p. 175, p. 214 (n. 758)
— Pablo como gramaticus noster: p. 63, p.
64, p. 76, p. 80, p. 81, p. 82, p. 84, p. 85, p.
87, p. 88, p. 89, p. 101, p. 125, p. 135, p.
136, p. 138, p. 145, p. 146, p. 147, p. 148,
p. 149, p. 151, p. 175, p. 186, p. 192, p.
196, p. 207
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p. 123 (n. 399), p. 138, p. 140, p. 144, p.
148, p. 167, p. 167 (n. 587), p. 192
— Salomón, profeta inspirado, interpretación
del Cantar de los Cantares: p. 27, p. 28, p.
28 (n. 39), p. 29, p. 31, p. 39, p. 42, p. 43,
p. 43 (n. 138), p. 61, p. 67, p. 73, p. 76, p.
89, p. 96, p. 97, p. 100, p. 103, p. 118, p.
119, p. 173, p. 174, p. 174 (n. 607), p. 175,
p. 190, p. 196, p. 197
— Salterio, interpretación del salterio por
Bernabé: p. 81
— Salterio, en Gregorio de Elbira: p. 40 (n.
123)
— Santoral Hispano Mozárabe y Gregorio de
Elbira: p. 25
— Sententiae: p. 136
— Sexualidad: p. 52, p. 96, p. 136, p. 139, p.
140, p. 141, p. 142, p. 149, p. 195
— Sinagoga, antitypos de Agar: p. 41, p. 53,
p. 98, p. 98 (n. 297), p. 105, p. 115, p. 116,
p. 125, p. 126, p. 126 (n. 411), p. 127, p.
127 (n. 422), p. 129, p. 131, p. 149, p. 173,
p. 174, p. 183, p. 184, p. 184 (n. 644), p.
185, p. 186, p. 187, p. 188, p. 189, P. 189
(n. 660), p. 190, p. 190 (n. 664), p. 191, p.
191 (n. 670), p. 192, p. 193, p. 194, p. 222
— Sirmio, concilio de Sirmio: p. 24, p. 54, p.
54 (n. 174), p. 56, p. 78, p. 157, p. 160 (n.
558), p. 210, p. 211, p. 212, p. 213
— Solio episcopal: p. 154, p. 154 (n. 543 y
544), p. 161
— Sucesión de los Imperios: p. 121, p. 121
(n. 391), p. 122, p. 180
— Theios aner: p. 157 (n. 548), p. 223
— Tarraconensis: p. 47
— Theopoiesis: p. 148, p. 152, p. 175
— Tiempo, linealidad, ciclicidad; idea de His-
toria; correlación histórica entre los dos
Testamentos (vid. también Exégesis pro-
piamente gregoriana); escatología, vid.
También Sabbath: p. 20, p. 56 (n. 176), p.
74, p. 75 (n. 200 y 201), p. 76 (n. 201), p.
77 (n. 204), p. 79, p. 80, p. 81, p. 81 (n.
219 y 221), p. 82, p. 84 (n. 236), p. 86, p.
87, p. 87 (n. 251), p. 90, p. 91 (n. 266), p.
— Principios de Exégesis, Peri Arkhon: p. 41
(n. 134), p. 76 (n. 200), p. 77 (n. 204), p.
78 (n. 205), p. 80 (n. 217), p. 83, p. 92
— Quaestiones: p. 103
— Querella priscilianista: p. 161, p. 204
— Real, el mundo de lo real en Gregorio de
Elbira, oficios, artes, la ciudad: p. 49, p.
65, p. 66, p. 67, p. 68, p. 69
— Regnum/regnare, politeia, poder tempo-
ral, cancillería imperial: p. 54, p. 66, p.
67, p. 88, p. 118, p. 120, p. 121, p. 131, p.
135, p. 152, p. 163, p. 164, p. 165, p. 171,
p. 173, p. 177, p. 180, p. 180 (n. 637), p.
181, p. 182, p. 184, p. 193, p. 202, p. 203,
p. 205 (n. 722), p. 207, p. 208, p. 220, p.
224
— Rex, (el Anticristo como rex). Cristo Rey,
José porta la imagen del rey, por eso es
typos de Cristo: p. 36, p. 98, p. 98 (n. 294
y 298), p. 108, p. 118, p. 121, p. 121 (n.
390), p. 127 (n. 420), p. 128 (n. 423), p.
129, p. 129 (n. 429 y 430), p. 131, p. 131
(n. 436), p. 132, p. 142, p. 147 (n. 512), p.
156 (n. 547), p. 168 (n. 590), p. 176 (n.
614), p. 177, p. 177 (n. 616), p. 179, p.
180, p. 202, p. 202 (n. 706), p. 203, p. 223,
p. 224
— Rímini, concilio de Rímini: p. 24, p. 38, p.
57, p. 57 (n. 180), p. 153, p. 162, p. 210, p.
217
— Sabbath/sábado, (dimensión temporal-an-
tropológica): p. 29, p. 79, p. 103, p. 113, p.
114, p. 149, p. 149 (n. 521), p. 150, p. 150
(n. 523 y 524), p. 152, p. 185, p. 190
— Sabelio/ sabelianismo: p. 38, p. 54, p. 162,
p. 189 (n. 660), p. 212, p. 213, p. 213 (n.
751, 754 y 755)
— Sabiduría, Prisca Sapientiae: p. 74, p. 76,
p. 79, p. 83, p. 86, p. 87 (n. 251), p. 93, p.
96, p. 99, p. 101, p. 102, p. 104, p. 125, p.
133, p. 136, p. 144, p. 169 (n. 594), p. 170,
p. 170 (n. 597), p. 173, p. 173 (n. 605), p.
186, p. 188, p. 191, p. 193, p. 196, p. 197,
p. 198, p. 209, p. 222
— Sacramento: p. 88 (n. 256), p. 94 (n. 277),
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92 (n. 270), p. 99, p. 101, p. 102, p. 103, p.
107, p. 109, p. 111, p. 112, p. 113, p. 114,
p. 114 (n. 358, 359 y 361), p. 115, p. 115
(n. 367), p. 116, p. 117, p. 117 (n. 371), p.
118, p. 119, p. 120 (n. 385), p. 121, p. 122,
p. 124, p. 125, p. 127, p. 129, p. 130, p.
131, p. 131 (n. 434 y 435), p. 132, p. 132
(n. 442), p. 141 (n. 472), p. 143, p. 149, p.
150, p. 151, p. 168, p. 169, p. 171, p. 172,
p. 172 (n. 603), p. 173 (n. 605), p. 175, p.
176, p. 186, p. 187, p. 188, p. 189, p. 191,
p. 192, p. 192 (n. 672), p. 194, p. 197, p.
220, p. 221, p. 222, p. 224
— Tipología: p. 83, p. 87 (n. 252), p. 84, p.
101, p. 102, p. 115, p. 116, p. 122, p. 188,
p. 193, p. 194
— Tiranía/tirano, ver Faraón: p. 120, p. 120
(n. 386), p. 138, p. 180, p. 189 (n. 662 y
663), p. 203, p. 224
— Tractatus, los tractatus Origenis. tractatus
de persojane, tractatus escenográficos,
tractatus como disputationes: p. 20, p. 21,
p. 21 (n. 2, 3 y 10), p. 22, p. 25, p. 25 (n.
25 y 26), p. 27 (n. 38), p. 28, p. 28 (n. 40,
45 y 46), p. 29, p. 29 (n. 49, 50, 51, 52 y
53), p. 30, p. 33 (n. 83 y 84), p. 35 (n. 91),
p. 38, p. 39, P. 40 (n. 122, 128 y 129), p.
41, p. 42, p. 61, p. 62, p. 85 (n. 242), p. 91
(n. 268), p. 102 (n. 313), p. 103, p. 123, p.
123 (n. 397), p. 135, p. 137, p. 142, p. 149,
p. 174, p. 175, p. 187, p. 189 (n. 661), p.
214 (n. 756)
– Villae y cristianización del campo, basíli-
ca de Torre de Palma, basílica de Braga,
templete de Odrinhas: p. 48, p. 48 (n. 144
y 146), p. 49, p. 50, p. 53
— Vicios: p. 67, p. 140 (n. 470), p. 141, p.
143, p. 149 (n. 520), p. 195
— Virtudes: p. 141, p. 142, p. 168 (n. 590), p.
189 (n. 663), p. 198, p. 199, p. 200, p. 200
(n. 701), p. 223
